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RINGKASAN 
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untuk membuat keputusan-keputusan yang diperlukan. Adapun program yang 
digunakan yaitu Microsoft Visual Basic 06. 
 Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data 
adalah meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Pada studi lapangan, 
penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung pada objek 
penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan 
yang relevan dengan masalah penelitian tersebut. 
 Setelah desain secara umum dibuat, dilanjutkan dengan pembuatan secara 
rinci disertai pengoperasian program serta listing dari program itu sendiri. 
Pengembangan sistem yang baru ini diharapkan dapat menyajikan suatu informasi 
yang lebih efektif dan efisien.      
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